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77 鍋 生活 1
弦を自在鉤に吊るして
煮炊きする鉄製の器




























139 火熨斗 生活 1 MINGO使用
熱した状態で衣類にあ
てて皺を伸ばす
145 盃 生活 2
酒を注いで飲む器。酒
宴や儀礼の際に用いる
































































































313 机 生活 1
読書や書字をおこなう
ための机





335 桑切り庖丁 養蚕 1
蚕に与える桑の葉を厚
く重ねて切る


























































































652 プラスチック浮子 漁業 1
海に浮かべて目印とし
たり、網を浮かせたりす
るために用いる
6
